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a aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) supuso la incursión 
de términos nuevos y nuevas definiciones de otros, así en su artículo 6º se define el Currículo 
“como el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y 
criterios de evaluación”, apareciendo un nuevo concepto, el de las Competencias Básicas. 
La incursión de las Competencias Básicas en el ámbito educativo ha sacudido la forma de trabajar y 
llevado a constantes y continuos debates en cuánto qué son exactamente y cómo se logra la 
consecución y el desarrollo de  dichas competencias. 
¿Qué son? ¿Cómo se adquieren? Son preguntas constantes entre el profesorado. 
El Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
para la Educación Primaria incorpora las competencias básicas al currículo poniendo así el “acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos”. De ahí su carácter básico y las define como 
“aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida”. 
Este Real Decreto establece que “con las áreas y materias del currículo se pretende que los alumnos 
y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 
competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas 
contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas 
se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias”. 
Siguiendo esta perspectiva y como las Competencias se deben trabajar desde todas las áreas, 
¿cómo desarrollar todas y cada una de ellas desde la Educación Física? Y siguiendo una de las últimas 
tendencias en el sistema educativo ¿Cómo programar y evaluar a través de competencias básicas en 
educación física? 
En este artículo se quiere mostrar como poder programar y evaluar en Educación Física a través de 
la Competencia Social y Ciudadana. 
L 
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En el Anexo I, referido a las competencias básicas, de este Decreto 1513 se recogen la descripción, 
finalidad y aspectos distintivos de cada competencia y se pone de manifiesto, en cada una de ellas, el 
nivel considerado básico que debe alcanzar todo el alumnado. Si bien están referidas al final de la 
etapa de Educación obligatoria, es preciso que su desarrollo se inicie desde el comienzo de la 
escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva y coherente. Por ello, la 
Educación primaria tomará como referente las competencias que aquí se establecen y que hacen 
explícitas las metas que todo el alumnado debe alcanzar. Aunque hay aspectos en la caracterización 
de las competencias cuya adquisición no es específica de esta etapa, conviene conocerlos para sentar 
las bases que permitan que ese desarrollo posterior pueda producirse con éxito. 
Este Anexo nos habla de cada Competencia y nos da orientaciones y establece lo que el alumnado 
debe alcanzar para desarrollarla. Con todo esto se deduce que nosotros, maestros y profesores, 
debemos adaptar dichas orientaciones y PROGRAMAR o EVALUAR nuestras programaciones 
teniéndolas en cuenta. 
Lo que en principio parece una ardua y difícil labor pronto se convierte en un ejercicio sencillo al 
darnos cuenta de que prácticamente todas las orientaciones que nos dan sobre cada una de las 
Competencias, nosotros, profesionales de la Educación Física, las desarrollamos y trabajamos a lo 
largo de nuestra Programación en nuestras sesiones diarias y unidades didácticas, solamente se trata 
se adaptarlas al nivel, ciclo, alumnado y unidad didáctica que estemos trabajando. Así pues, debemos 
incluir alguna de estas orientaciones en nuestras unidades didácticas bien como objetivo, contenido o 
criterio de evaluación, para conseguir el desarrollo de las diferentes Competencias Básicas. 
De esta manera, analizando el Anexo al que se hace referencia en este artículo, en cuanto a la 
Competencia Social y Ciudadana, podemos establecer las siguientes oraciones que podremos utilizar 
tanto a la hora de programar como a la hora de evaluar en Educación Física. En este artículo, yo las 
establezco en forma de Criterios de Evaluación, queda en el lector adaptarlas y concretarlas al 
entorno, alumnado, ciclo, nivel, unidad didáctica y actividades que realice en cada momento (en 
cursiva aparece cómo poder hacer una adaptación concreta a la Educación Física): 
Comprende la realidad social en la que vive. 
Coopera, convive y ejerce la ciudadanía democrática. 
Participa, toma decisiones, elige cómo comportarse en determinadas situaciones y se 
responsabiliza de las elecciones y decisiones adoptadas. Participa en la elaboración de unas normas 
de convivencia. 
Utiliza el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejerce activa y responsablemente los 
derechos y deberes de la ciudadanía. 
Comprende la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus logros y sus problemas. 
Conoce su entorno y las manifestaciones deportivas y culturales propias de él. 
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. 
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Comprende la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y progreso de la 
humanidad, y dispone de un sentimiento común de pertenencia a la sociedad en que se vive. Conoce 
diferentes culturas y las manifestaciones deportivas y culturales propias de ellas. Búsqueda de juegos 
populares y danzas de otras culturas y países. 
• Muestra un sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad local. 
• Sabe que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia. Manifiesta su 
opinión, respeta la de los demás y es capaz de ponerse en el lugar del otro. 
• Resuelve estos conflictos de valores e intereses con actitud constructiva.  
• Toma decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre la sociedad como 
una escala de valores construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los 
patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad. 
• Practica el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos. 
• Es consciente de los valores del entorno, los evalúa y los reconstruye afectiva y racionalmente 
para crear progresivamente un sistema de valores propio y se comporta en coherencia con ellos 
al afrontar una decisión o un conflicto. 
• Se conoce y se valora. Conoce sus posibilidades y limitaciones, teniendo un autoconcepto 
acorde a su realidad. 
• Sabe comunicarse en distintos contextos, expresa las propias ideas y escucha las ajenas. 
• Es capaz de ponerse en el lugar del otro y comprende su punto de vista aunque sea diferente 
del propio, y toma decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. 
• Valora las diferencias, a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los 
diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Respeta a todos los compañeros 
sean de diferentes culturas, sexo, creencia o religión. 
• Ejerce una ciudadanía activa e integradora que exige el conocimiento y comprensión de los 
valores en que se asientan los estados y sociedades democráticas, de sus fundamentos, modos 
de organización y funcionamiento. 
• Reflexiona críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, solidaridad, 
corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 
• Muestra un comportamiento coherente con los valores democráticos, que a su vez conlleva 
disponer de habilidades como la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, 
sentimientos y acciones, y el control y autorregulación de los mismos. 
• Participa activa y plenamente en la vida cívica. 
• Construye, acepta y practica normas de convivencia acordes con los valores democráticos, 
• Ejercita los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y defiende los derechos 
de los demás. 
• Afronta la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas 
democráticas, 
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• Ejerce la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la 
democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 
 
A la hora de programar a través de la Competencia Social y Ciudadana podemos utilizar los 
Objetivos del área de Educación para la Ciudadanía que se da en el tercer ciclo y adaptarlas a nuestra 
programación, muestro a continuación estos objetivos que plantea el Currículo: 
• Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones con las 
demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios. 
• Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con autonomía en la 
vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes 
generosas y constructivas. 
• Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de acuerdo con ellas. 
• Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar respeto por las 
costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia. 
• Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño 
y de la Constitución española. 
• Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades democráticas, y 
valorar el papel de las administraciones en la garantía de los servicios públicos y la obligación de 
los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas. 
• Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar sensibilidad por las 
necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y desarrollar comportamientos 
solidarios y contrarios a la violencia. 
• Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de responsabilidad 
en el cuidado del entorno próximo. 
 
Así mismo, para programar y evaluar en Educación Física a través de la Competencia Social y 
Ciudadana, podemos utilizar los Contenidos de dicha área que aparecen en el currículo y utilizarlos y 
adaptarlos a nuestras sesiones, contenidos, actividades y unidades didácticas a trabajar. 
A continuación muestro en un cuadro los diferentes bloques y los contenidos a trabajar. Queda en 
nosotros elegir, adaptar o modificar los que creamos oportunos y utilizarlos como objetivos, para 
programar; como contenidos o como criterios de evaluación para poder trabajar y desarrollar la 
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Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales. 
- Autonomía y responsabilidad.  
- Valoración de la identidad personal, de las emociones y del bienestar e intereses propios y 
de los demás.  
- Desarrollo de la empatía. 
- La dignidad humana.  
- Derechos humanos y derechos de la infancia.  
- Relaciones entre derechos y deberes. 
- Reconocimiento de las diferencias de sexo.  
- Identificación de desigualdades entre mujeres y hombres.  
- Valoración de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la familia y en el mundo 
laboral y social. 
 
Bloque 2. La vida en comunidad. 
- Valores cívicos en la sociedad democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, 
cooperación y cultura de la paz. 
- Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno 
inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad).  
- Desarrollo de actitudes de comprensión y solidaridad y valoración del diálogo para 
solucionar los problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la relación con las 
demás personas. 
- El derecho y el deber de participar.  
- Valoración de los diferentes cauces de participación. 
- Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes individuales que le 
corresponden como miembro de los grupos en los que se integra y participación en las tareas 
y decisiones de los mismos. 
- La diversidad social, cultural y religiosa.  
- Respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos al propio.  
- Identificación de situaciones de marginación, desigualdad, discriminación e injusticia 
social. 
 
Bloque 3. Vivir en sociedad 
- La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir.  
- Identificación, aprecio, respeto y cuidado de los bienes comunes y de los servicios.  
- Hábitos cívicos.  
- Respeto a las normas de movilidad vial.  
- Identificación de causas y grupos de riesgo en los accidentes de tráfico (peatones, 
viajeros, ciclistas, etc.) 
 
 
De la misma manera también podemos utilizar, para programar y evaluar en Educación Física a través de la 
Competencia Social y Ciudadana, los Criterios de Evaluación del área de Educación para la Ciudadanía que 
establece el currículo y adaptarlos a nuestras unidades didácticas y contenidos, lográndose así el desarrollo de 
dicha competencia, a continuación se muestran los diferentes criterios: 
 
1. Mostrar respeto por las diferencias y características personales propias y de sus compañeros y 
compañeras, valorar las consecuencias de las propias acciones y responsabilizarse de las mismas. 
2. Argumentar y defender las propias opiniones, escuchar y valorar críticamente las opiniones de los 
demás, mostrando una actitud de respeto a las personas. 
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3. Aceptar y practicar las normas de convivencia. Participar en la toma de decisiones del grupo, utilizando 
el diálogo para favorecer los acuerdos y asumiendo sus obligaciones. 
4. Conocer algunos de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño y los principios de convivencia que recoge la 
Constitución española e identificar los deberes más relevantes asociados a ellos. 
5. Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia e identificar los factores 
sociales, económicos, de origen, de género o de cualquier otro tipo que las provocan. 
6. Poner ejemplos de servicios públicos prestados por diferentes instituciones y reconocer la obligación 
de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento a través de los impuestos. 
7. Explicar el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y mostrar actitudes 
cívicas en aspectos relativos a la seguridad vial, a la protección civil, a la defensa al servicio de la paz y a 
la seguridad integral de los ciudadanos. 
CONCLUSIÓN 
En el presente artículo y siempre siguiendo la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) y el 
Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la 
Educación Primaria, se han recogido las orientaciones y aspectos que el currículo establece para que el 
alumnado adquiera y desarrolle la Competencia Social y Ciudadana; también se muestran los objetivos, 
criterios de evaluación y los diferentes contenidos de la educación primaria para el área de Educación para la 
Ciudadanía. Así pues, queda en nosotros, elegir alguno de ellos y adaptarlos al curso, nivel, centro, 
programación, unidad didáctica, sesiones y actividades, para que a través de nuestras clases de Educación 
Física, nuestro alumnado alcance, desarrolle y sea competente en dicha Competencia.  ● 
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“Sin la música, la tierra es como una casa vacía de las que han huido sus moradores, por ello la 
historia de cada nación se inicia con la música”1 
a música contribuye al desarrollo pleno de la personalidad del niño y forma parte de la 
formación integral de la persona. Estas verdades que costó tanto que fueran consideradas son, a 
día de hoy, puestas en cuarentena. L 
